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I. Рукопись № 14 Фонда 381 ЦГАДА /Москва/ представляет собой 
сшивок /colligatum/, разделяющийся по особенностям письма и 
языка на четыре части. Начало рукописи /лл. 1-24/ составляют 
отрывки евангельских чтений, написанные над смытым текстом 
стильным уставом середины XIV в. и имеющие в своем языке 
своеобразные псковские черты. Далее следует алракосное еван-
гелие, которому И.И. Срезневский, открывший рукопись, дал на-
звание "Саввина книга" /лл. 25-151 и 164-ый лист/. Третьей 
частью сшивка является древнерусское продолжение Саввиной 
книги, которое, однако, не примыкает непосредственно к тексту 
Саввиной книги. По всей вероятности, листы 165 и 166 по сво-
ему содержанию и почерку следует особо выделить как четвер-
тую часть рукописи. На этих листах также находится древнебол-
гарский текст различного содержания, датирующийся XI-ым ве-
ком, однако он написан своеобразной одноеровой орфографией, 
употребляющей только букву ъ /= ъ, ь/. 
Саввина книга была найдена И.И. Срезневским. Вторую, 
древнерусскую часть он опубликовал под заглавием "Отрывки из 
русского списка книги евангельских чтений XI века" в Сведени-
ях и заметках о малоизвестных и неизвестных памятниках под 
№ XXV /СПб., 1867, стр. 44-57/. И.И. Срезневский не только 
выполнил первое издание /editio princeps/ интересующего нас 
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памятника, но и дал его краткую орфографическую и языковую 
характеристику, указывая на то, что по почерку и правопи-
санию русскую часть следует отнести к XI в. 
2 
II. Русская часть Саввиной книги /в дальнейшем условно СК / 
содержит в себе чтение утреннего апракосного евангелия, одна-
ко из чтений от Матфея уцелели только 19, 20 стихотворения 
главы 2 8, 
2 
СК написана на пергамене "различного качества" /В.В. Щеп-
кин/. Пергамен то шероховатый и тонкий, то гладкий и толстый. 
Размер рукописи 13,1 х 17,4 см. Текст написан в один столбец, 
как правило, по 20 строк, но имеются и листы по 21 строке. В 
тексте имеются и инициалы; они черные и просто оформленные. 
Письмо: мелкий устав, для которого характерна неустойчивость, 2 
что сближает почерк СК с почерком Пандектов Антиоха из XI ве-
ка. Наряду с этой чертой почерка следует указать на вариант-
ность букв: некоторые буквы имеют по 2-3 варианта. 
2 
Текст СК сильно пострадал от времени: чернила выцвели, 
пергамен потемнел, поэтому некоторые слова трудно читаются 
или не поддаются чтению. Некоторые строки не видны даже на фо-
токопиях. Переплет рукописи поздний. 2 
III. Имея в виду большую древность СК и то обстоятельство, 
что ее единственное издание, выполненное еще И.И. Срезневским, 
в наши дни стало действительно библиографической редкостью, 
мы предприн^и новое издание интересующей нас рукописи. 
2 
Мы публикуем СК по оригиналу, пользуясь и фотокопиями, 
снятыми с нее. Для сравнения текста приводим параллельные лис-
ты по Остромирову евангелию из издания А.Х. Востокова /Остро-
мирово евангелие 1056-57 года. СПб., 1843/. Так как в Остроми-
ровом евангелии отсутствует часть чтений от Луки /стих. 12-
35 из 24-ой главы/, то этот текст мы дополняем из Ассеманиева 
евангелия по изданию Й. Курца /Evangeliarium Assemani Codex 
Vaticanus 3. Slavicus Glagoliticus Tomus II. Prnha, 15 55/. 
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В дальнейшем мы укажем на некоторые своеобразия публи-
кации текста. 
1. Трудно читаемые или восстановленные нами чтения по-
ставлены в квадратные скобки. 
2. На л. 15 3 имеется дырка, которая обозначается нами 
таким образом, что оставлено значительное расстояние между 
буквами: л. 153а, строка 4: С6 ЛО, л. 1536, строка 4: Ы. 
3. На л. 157 сверху из-за повреждения пергамена /перга-
мен прорван/ трудно читается первая строка. 
4. Переплет рукописи поздний. При переплетении рукописи 
2 
листы были перепутаны: этим объясняется, что СК начинается 
с л. 156. Оригинальный порядок следования ми соблюдаем м в 
нашем издании. 
2 
5. В СК мы обнаружили три приписки более позднего вре-
мени, восходящие, по всей вероятности, к одной и той же руке. 
Они находятся на следующих листах: л. 1566, л. 1595, л. 16 2а. 
6. Наконец, следует указать на то, что обнаруженные при 
контроле ошибки - по техническим причинам - исправлены другим, 
типом шрифта. 
7. в качестве приложения к изданию нами даются: а/ список 
литературы об СК^, б/ Список евангельских чтений по-листам и 
в/ список евангельских чтений по евангельским местам. 
IV. Переиздавая знаменитую русскую часть Саввиной книги, из-
датель дает себе отчет в том, что данное издание является про-
2 
дуктом совместной работы. Работая над СК и подготавливая ее 
к изданию, издатель получил помощь от многих специалистов, 
среди них следует упомянуть Л.П. Жуковскую, О. А. Князевекую, 
В.В. Колесова, Й. Заимнова. Издатель выражает им глубокую бла-
годарность за их бескорыстную помощь. Одновременно издатель 
выражает свою благодарность дирекции 0,ГАДА и заведующему IIГ АДА 
тов. М.И. Автократовой за представленную ему возможность иэу-
2 чения СК в оригинале. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Список чтений по листам 
152а Мат. 28: 19-20 
152а Map. 16: 1-8 
1526 
1526 Map. 16: 9-20 
153а 
1536 ЛУК. 24: 1-12 




1566 Лук. 3 6 - 5 3 
157а 
1576 
1576 Иоан. 20: 1-Ю 
158а 
1586' 
1586 Иоан. 20: 11-18 
159а 
1596 Иоан. 20: 19-31 
160а 
1606 
1606 Иоан. 21: 1-13 
161а 
1616 
162а Иоан. 21: 14-25 
1626 
16 3а 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. Список чтений по евангельским местам 
Мат. 28: 39-20 152а 
Map. 16: 1-8 152а 
1526 
Map. 16: 9-20 1526 
153а 
1536 
Лук. 24: 1-12 1536 
154а 





Лук. 24: "J6-53 1566 
157 а 
1576 
Иоан. 20: 1-Ю 1576 
158а 
1586 
Иоан. 20: 11-18 1586 
159а 
Иоан. 20: 19-31 1596 
160а 
1606 
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КОХН ПОДОБ^Шб постр\дл.п1 
^оу H ЕЛЫНТН 6Л CXÀ.bOy СЬОНК • „ т . . . 
H N̂ 4*bNT» a) MOCfchA. И ОТЪ ЬЬСЁ^ГЬ Л • " о 
ПрКЪ СЪК^^Шб M futók ЕЛ ЬЬС-КХЬ 
5 KNHra^ B/tyCOy Ó N6Mb . н при 
влижнша ÇA в вьсь вънн> :КБ ИДА 
СТА. • Н тъ тьорлшв с/к A^XEVE HTM • H ИЖЖ^СТ^ H РХфА. - ОБХАЯН СЪ 
NÀ.MA. »-кко при bevep'Ë i-бсть . н пръ 
1 0 KXONHVL с л f-écTb оуже диь . н ел 
МИДе СЪ NHMA. сивхвц/ь • н прни* 
МЪ JCX̂ Bb вхгЪн . н . пр-вхомхь 
Т 
д^гАше um. . u m m . же юьрь 
5>ОСТА. ÇA ÔYH н* nô NA-CTA. н • н чт» T • 
1 5 НЦ/Е^Е CU N 6 H Ô • H ристл. КЪ CJBÖ 
N6 СрХче XH NA.K) горл St ел N̂ l-ó . 
6РДА. p£ui6 КЪ N&M& NA. П&ТН 
н KÀKO ськл^ше N A m КЫНРЫ • 
н елст^елшА. ел гь Y^cl ь'це.рА. 
20 ТНСТА. С/К ел НЙХМЪ . II овр-бто 
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Параллельные тексты по 




fljf-K. Й K-KHHTI къ 
слдкл скоык • 27. И 
МЧИСЬ 8 AWCfá 
«Г 
й отъ KckjfK нрро 
снказааи» или 
КНН1Г-Ы» -бж» 
Ĝ áfO ̂  H,d*'k ПМ 
сана- 28. Н iipiB.M 
жннм ел къ кк-
К*К Н№Ж1 йд-Ъднн 
т»' й т-к тк*р-ка 
1111 сл длм нт| • 
29. И МАЖДЛаст« И ГЛМк 
ЦМ» ОКЛАГ>11 СК 
нама< -Ькв llpl KI 
mp-k icT*h> н np-k 
КЛСННЛЪ С* fc—к 
и Остромирову евангелиям 
I» 
•ож* д<- И къни 
Д| ск ньма окл« 
Ц1К* 30. Й B'Cl -ívKC КК 
ЗЛ(Ж| СК lll.Wa* 
npiiiWK х'л-кк-к 
БЛК1 • Й npi-.ЛО 
лек да-fcni» йл\а* 
31. Он-кли ;KI ¿т&р-н 
SOCTI сл о т н 
познаста н т*к 
йф!з< 5 шю • 32. н р* 
ет» кк CÍKI - Ili ср 
дц< л1 нам гор ы 
к-fc к-к маю- Gr да 
гла кк нали на 
П А П - Й -ЬК* СН 
казаанк нали кк 
Hir-ы • 33. й къста 
къша к-к тк час • 
к-кякрапст« сл 
к-к Htp.u-K • и окр-fc 
то 
IS6E 
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СТА. ГЬЬЪКоуПХЬША. CA híAHNO 
PO NA. A6CAT6 • НЖ6 K/VCOy СЬ №1Ш 
рхц/е • 1-À.KO ЬЪ Н С Т Ы Ж БЬСТА. ¿CI 
пи ¿Te H 1-А.ЬН CA CHMONOy H ТА. ПОЬЪА^СТА. 
«VNÍ'NA^ ^ Ж 6 Б Ы Ц И , поутн • H t-AKO CA по 
M»^N6 ^ ^ HM¿k np-fcXOMX6NH6 ^XtBA. 
С 6NHI-6 £ - т 
t-бурхн tt» MtlIAHV Лук. 24 , 36-53 
м *г • bp* ONO • ьъскрьсъ 1С О) мрь ß 
TB^LJCB СТА. посреди OyY6NH 
lo кг сьон;сь ti Р Д нмъ мнръ 
ь д т . *ф»-есмь N6 вонте с а 
оувоЬА.Ь'ЬШБ Ж6 ÇA ri прнстрл. 
YJBNH В Ы Ь Ъ Ш Б • MN/V(OY 
ьнд/Wjib • н pe ve нить по vbTo 
15 сыиоуц/eNH i-écTe н по V r o по 
мышхе'гчннС ЬЪСДОДАТЬ 
СрА^А. Ь\ША. • ьнднте р о у w o 
Н Н NO^S МОИ 1-Â.KO е ш ь Ц Г t-é 
cub . осАЖ^те MA н ьнднте • I-A. 
2 0 KO ДКЪ ПХ*ЪТТ1 H Kocm Ne НМА.ТЬ . 
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ст» се&ъпч 
UIA CA »Д1НОГО tu 
дклт»: й ¿ж» 
к-кадо ck H,l'ttl 
34. глцм- -ft ко к-к il 
СТ1НЛ K*KCTJ 
)fK- Й -tiEl СЛ CI 
М»но\" 35. И та IIÍKV 
l i p u » О Н О 
в Ъ 0 К | > Ь 0 Ъ 1 1 Г 0 Ъ 0 
т ъ и ь | > ъ т в M II д ъ 
I О Т А П О G 
Н Н К Ъ О Й О Н Д Ъ H 
Г Т 4 II U Ъ U II j) ъ 
Л. в À U Ъ О У Б О Ы в Ъ 
Ш ( Ж ( О А Н П | > Н О Т | > А 
Ш Ь Н Н Б Ы в Ъ Ш « . 
U Ь H А А Д ih А в II 
St*. Д A l|I С H j) € Y • H U Ъ 
Y i t о о ъ и л ц м н н 
К О Т С•H П О Y ь то H о 
и и Ш А К Н Н Ы в Ъ 
Д О А А Т Ь в 1. О j) Ь ДЬ 
19. 1| А в Л Ш Д в Н А Н Т в 
^ l j t U O U H H 
и о н H l O O l U l l 
^ ъ к о и ь О О А Ж Н Т в 
и А Н в Н А Н Т С Ы К О 
А О Y Д Ъ П А Ъ Т Н Н 
К О в T II H в H и 1 t Т b 
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IБ2Л. Мат. 28, 19-20 
КрЬСТАфА Ь*ЫМА OÍÍI M CNA«H CTA 
ГО ЛКй оуЧЪЦ^ЬА BXhOCTH • ЬСА МХН 
КО ^ПОЬЪДА. ЬЛМЬ • H се к ф СЪ ЬА 
МН r-есмь Ь'СА ANM . ДО CbKONbYA ' р 
5 NHNk ь-ькоу AMHNb • „• МЬИХИ 
т с ' Д г , Т X ' H i ül МрКА ПН j г • Nf ПО mc[4lju> ПС Марк. 16, 1-8 
bj> 6MA ONO • мнноуьъшн С Ж 
БОТ* MjkHH NH • H MpHA 
нн^коьхл • н СА[АСМ)НН • коу 
1 0 ПИША, ̂ роилты ДА пришьд'ъшб 
ПОМАЖОуТЪ ICA • h 2,tXO ^AOyTpA 
ел HîAHNOy СЖВОГЬ п р н д о у N \ PpÔ 
въ ьъ{шь}дым слнця • и глкоу 
. т 
КЬ севе • КТО ЮЬАЛНТЬ ЫМШЪ КА 
т 15 M6Nb W ^ЬЬрН РрОВА • H ЬЪ^Ьр<6 
т 
. вгшв ЬНД-ША »-AKÓ WíUxeNb Bt 
KAMfiNb . в* во ьехнм í;txo • и ьъх* 
ф же (sic) ЕЛ рровъ . ЬНД-ЬИА М И О Ш Л 
с^АЛфЬ о AecNoyt-ô oAtffb ел оде 
20 ЖАЛ B-fcXOy • H лжг^су (Pic) CA • om> же 
peve нмъ • Ne оуж^слмте с* ГСА 
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К J> Ь 0 T A ÍJJ « 
(А - ß Ъ H U A oHj* А 
н огн à • н <ГТà à г о 
20. x'fi к о V Y A l|I e IÁ 
E i n e T H в Ь 0 U 
K I H к o y в 0 H 
м н нл> в ъ ш н ол| 
BOTH UAJ>HHU Л 
Г Ъ а к A II H H Н| 
МА^НЫНЫКОвАМ 
HCAAOMHII KOyilH 
111 А А Р О М А Т Ы • ДА 
и р н ш ь д ъ ш е п о м А 
2. Ж Л Т Ь H О О у О А H 
^ « А О ^ А О У Т р А в Ъ 
Н Д Н Н Ы Н О Л Б О Т М 
П|>НАОШАНАГ|»ОБЪ> 
в ъ о н м в ъ ш о у о ъ 
А Ъ H Ь 1| Ю H F А А ГО 
А А А Д А К Ъ О С Б « К Ъ 
Т О О Т Ъ в А А Н Т Ь Н А 
М Ъ К А М в Н Ь • О Т Ъ 
А в Ь j) H H Г j> о в о у 
Н й ь ^ ь р в ъ ш м н 
И Ш й н к о о т ъ е л 
А К Н Ъ Б Ф К А Ы С H Ь 
Б t Б О К П Н К Ъ t 
А О Н в Ъ А Ф ^ Ъ Ш А 
в Ъ Г р О Б Ъ 'вНД-ЬША 
№ Н О Ш Д О Ф Д А Ш Ь 
о д е о н л ь ъ н д ъ о 
А « н ъ в ъ о д в ж д л 
Б t А Л H О у ж А О О 
6. Ill А О А О Н Ъ Ж С Г А А 
Г О Д А Н Ы Ъ Н С О У Ж А 
O A H T t O A H O O y C A 
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IS2B 
НЦ/6Т6 Na^pANHNA. р^СПАТ^РО 
ЬЪСТЛ. NFCCTB сьде се FCTTCTO H 
деже в* похожею» • ыъ идете 
н рьч^те oyveNHKoifb его н пе 
5 троьн • МККО влрлёть ЬТ>1 ел PÀ. 
хнхън тоу н ьнднте »HÂKO же 
peve ВАШ» . ншьд, ъше_,въжа 
т . 
ша. о гровА. нмашс же i-a. стрд. 
^ Ь Н 0УЖА.СЬ M NM К О WO У Ж6 
1 0 инуьсожб Ne вог4.;коу 
Р T К 1 X L—F 
ВО CA H€ßNXH6 • tt) ш.р[\] PA. . CXP . Марк. 16, 9-20 
/-s ЪСТА.Ь'ь îc ^А.оутрА. ел прььт>| 
«—» 
СЖБОТЪ . HKBH CA ПРЬЖБ Ж6 ИРИН 
м<^рдА.хгжн . н^ NehÂ же н 
1 5 ^PBNA. . ^ - В-ЬСТ» ¿N\ же ш ь 
дъшн . ЬЪ^ЬЪСТН въ(|]ьъшн 
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